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ACOMETIDA: Se entiende por acometida, la parte de la instalación eléctrica que 
se construye desde las redes de distribución, hasta las instalaciones del usuario 
esto es hasta el  armario de medidores o caja para equipo de medición. 
FACTOR DE POTENCIA: Todo lo relacionado con bobinas presenta un efecto 
inductivo, el cual tiende a oponerse al paso de una corriente alterna. ya sabemos 
que toda corriente necesita de un voltaje, ésta al llegar a la bobina, presenta un 
retraso con relación a su voltaje, es aquí donde se desfasan, corriente y voltaje y 
se invalida la fórmula para averiguar la potencia que consume un circuito. En otras 
palabras, cuando la carga o consumo de un circuito por el que circula corriente 
alterna son resistencias puras, por efecto del material conductor, se obtiene una 
relación aproximada de la potencia consumida o potencia que se disipa, la fórmula 
es la siguiente: W = V x I. Puede decirse que lo que se obtiene con esta fórmula es 
la Potencia Real que es disipada, un vatímetro nos daría esta lectura. (1) 
LA CORRIENTE ALTERNA: La corriente eléctrica es el movimiento de electrones 
libres a lo largo de un conductor que está conectado a un circuito en el cual existe 
una diferencia de potencial. En tanto exista una diferencia de potencial, fluirá 
corriente, cuando la diferencia de potencial no varía, la corriente fluirá en una sola 
dirección, por lo que se le llama corriente continua o directa (C.C. o C.D.). El otro 
tipo de corriente que existe se llama corriente alterna (C.A.) ya que cambia 
constantemente de dirección, tal como se indica en la ilustración a la izquierda. La 
corriente en todo circuito fluye del terminal negativo hacia el positivo, por lo mismo, 
para que haya flujo de corriente alterna la polaridad debe de cambiar su dirección. 
A las fuentes con estas características se les llama fuentes de corriente alterna. A 
los circuitos que trabajan con este tipo de corriente se les llama circuitos de C.A., a 
la potencia que consumen potencia de C.A. (2) 
CIRCUITOS RAMALES: En la canalización, los conductores que van después del 
último dispositivo de protección y que llevan la energía a las luces y aparatos 
eléctricos se les llaman circuitos derivados o ramales. Entre los conductores 
alimentadores y las derivaciones de circuitos debe de haber un dispositivo de 
protección contra sobrecargas de corriente, puede ser un fusible o interruptor 
automático, para proteger los alambres de las derivaciones de circuitos en caso 
que ocurra un corto circuito en un aparato o bien, la propia canalización. 
AMPERAJE: El amperaje no es otra cosa que la fuerza o la potencia en una 
corriente eléctrica circulando entre dos puntos, estos son el negativo y el positivo a 
través de un conductor o cable eléctrico. La corriente eléctrica circula del negativo 
hacia el positivo. 
La forma de saber que amperaje circula por una corriente eléctrica es conectado 
en serie un amperímetro, para esto debe de haber una carga entre el negativo y el 
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positivo. El amperaje en un circuito eléctrico se ha comparado con un flujo de agua 
por un conducto, cuanto más caudal de agua, mayor presión, otro factor que 
influye es el grosor del conductor, si el conducto es reducido el agua contiene más 
presión pero su caudal será menor. Si por el contrario, el conductor es mayor, la 
cantidad de agua será, por lo mismo mayor pero a menor presión. Lo mismo 
sucede con un conductor eléctrico, si su calibre (grueso) es reducido, la corriente 
encontrará resistencia u oposición a su paso, si el calibre es mayor, fluirá de forma 
libre con menor resistencia. 
VOLTAJE: El voltaje, tensión, también diferencia de potencial, se le denomina a la 
fuerza electromotriz (FEM) que ejerce una presión o carga en un circuito eléctrico 
cerrado sobre los electrones, completando con esto un circuito eléctrico. Esto da 
como resultado el flujo de corriente eléctrica. Cuanto mayor sea la presión ejercida 
de la fuerza electromotriz sobre los electrones o cargas eléctricas que circulan por 
el conductor, en esa medida será el voltaje o tensión que existirá en el circuito. 
FRECUENCIA: La frecuencia es la cantidad de ciclos completos en una corriente 
eléctrica y se calculan por segundo, por ejemplo, la corriente alterna oscila o 
cambia con una frecuencia de 50 ó 60 ciclos por segundo. 
La unidad para medir estos ciclos es el Hertz (Hz) y debe su nombre al físico 
alemán Heinrich Rudolf Hertz, quien en 1888 demostró la existencia de las ondas 
electromagnéticas. Por ejemplo un Hertz o Hertzio es un ciclo por segundo. 
FASE: Se dice que la corriente alterna está en fase en un circuito cuando el voltaje 
(tensión) y corriente (amperaje) pasan de cero a máximo o de máximo a cero 
simultáneamente, cabe decir, si se trata de un circuito en esencia resistivo. Ahora 
bien, dado que existen factores capacitivos e inductivos en la corriente alterna 
común, el voltaje y corriente no se encuentran en fase; podemos decir entonces 
que se encuentran fuera de fase. 
TIERRA FÍSICA O PUESTA A TIERRA: A todo el conjunto de elementos 
necesarios para una adecuada referenciación a tierra se denomina Sistema de 
Puesta a Tierra. El concepto tierra física, se aplica directamente a un tercer cable, 
alambre, conductor, como tú lo llames,  y va conectado a la tierra propiamente 
dicha, o sea al suelo. En general un sistema de puesta a tierra es un grupo de 
elementos conductores equipotenciales, en contacto eléctrico con el suelo o una 
masa metálica de referencia común, que distribuye las corrientes eléctricas de 
falla en el suelo o en la masa. Comprende electrodos, conexiones y cables 
enterrados. 
CORTOCIRCUITO: Se denomina cortocircuito al fallo en un aparato o línea 
eléctrica por el cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o 
fase al neutro o tierra, entre dos fases en el caso de sistemas polifásicos en 
corriente alterna o entre polos opuestos en el caso de corriente continua. El 
cortocircuito se produce normalmente por fallos en el aislante de los conductores, 
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cuando estos quedan sumergidos en un medio conductor como el agua o por 
contacto accidental entre conductores aéreos por fuertes vientos o rotura de los 
apoyos. Debido a que un cortocircuito puede causar importantes daños en las 
instalaciones eléctricas e incluso incendios en edificios, estas instalaciones están 
normalmente dotadas de fusibles, interruptores magneto térmicos o diferenciales a 
fin de proteger a las personas y las cosas. Las posibles causas son: 
Fallas de aislamiento  
Impericia de los técnicos  
Accidentes de los técnicos  
 
TENSIÓN DE CONTACTO: Diferencia de potencial que durante una falla se 
presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie 
del terreno a una distancia de un metro. Esta distancia horizontal es equivalente a 
la máxima que se puede alcanzar al extender un brazo. Las posibles causas 
pueden ser: 
Rayos  
Fallas a tierra  
Fallas de aislamiento  
















La electricidad es fundamental para el progreso del mundo, todas las personas 
necesitamos de ésta, tanto en la industria como en la residencia, la iluminación de 
nuestros espacios y las fuentes de alimentación eléctrica para nuestros 
dispositivos tecnológicos. Hoy el mundo habla del cuidado del medio ambiente 
pero poco se habla acerca de la reducción del consumo excesivo de energía 
eléctrica. En todas las instalaciones eléctricas se debe cumplir con los 
reglamentos tanto nacionales como internacionales de seguridad; en nuestro caso 
el RETIE y la norma NTC 2050 son las reglas de oro que todos los electricistas 
colombianos debemos de cumplir en cualquier instalación eléctrica.  
Como estudiantes del programa de tecnología eléctrica decidimos hacer una 
inspección eléctrica del colegio de nuestro pueblo natal Guática Risaralda 
aportándole así un poco de progreso al bienestar del mismo. 
Las instalaciones eléctricas del colegio Instituto Guática no cumplen con muchas 
de las normas que se muestran en el código eléctrico colombiano, las personas 
que diariamente están en la institución deben de estar exentas de cualquier riesgo 
eléctrico por ello rediseñamos el sistema eléctrico del colegio para presentarlo 
como proyecto de grado ante la universidad tecnológica de Pereira y como 






No solamente para el desarrollo de las grandes ciudades sino también para el 
campo es fundamental el servicio de la energía eléctrica, como es más importante 
aún la seguridad para las personas que se benefician de las redes eléctricas en 
nuestro país. 
A continuación se presentará con detalle un informe acerca de la inspección 
eléctrica realizada en la institución educativa Instituto Guática con base en el 
RETIE y la norma NTC 2050,  con base en estas normas encontramos errores de 
diseño y de instalación que pueden poner en riesgo la integridad física de los 
estudiantes y funcionarios del colegio. La inspección eléctrica se realiza con el fin 
de observar las violaciones a la norma que hay en dichas instalaciones y poder 
plantear soluciones de acuerdo a los conocimientos adquiridos en nuestro proceso 
de formación en la universidad. Se presentan a continuación en este informe, 
fotografías y cuadros donde se explican con detalle problemas y posibles 
soluciones a cada caso hallado durante la inspección eléctrica de las 






Inspeccionar el sistema eléctrico de la Institución Educativa Instituto Guática con 
base en el RETIE y la NTC 2050. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Levantar los  planos eléctricos de la institución.  
 Comprobar si el sistema eléctrico de la institución cumple con lo exigido en 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la Norma 
Técnica Colombiana (NTC) 2050. 
 Proponer las soluciones correctivas y preventivas para que la institución 
cumpla lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 















1 CONCEPTOS BASICOS 
1.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Una instalación eléctrica es un conjunto de conductores, artefactos, terminales y 
dispositivos que hacen posible prestar el servicio de energía eléctrica a los 
consumidores finales, en nuestro caso hablamos de las instalaciones eléctricas de 
una institución educativa, con las cuales se le da servicio a todos los dispositivos 
(computadores, cámaras, tv, radios) y salidas de iluminación. 
 
1.2 OBJETIVOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Se realiza una instalación eléctrica con el fin de garantizar el servicio de energía 
eléctrica de forma segura, continua, eficaz y económica, debe ser realizada y 
diseñada por profesionales de la rama eléctrica de nuestro país, una buena 
instalación eléctrica debe cumplir con: 
Seguridad: Una instalación eléctrica segura es aquella que no representa en lo 
más mínimo un riesgo para la integridad física de los usuarios, por ello  deben de 
cumplir con las normas especificadas en el Retie y la NTC2050, en las cuales se 
habla de conceptos específicos como la puesta a tierra, la cual garantiza 
seguridad de los usuarios y personal que manipule las redes. 
Eficiencia: Es importante que una instalación eléctrica no genere pérdidas 
excesivas para los consumidores, esto se puede dar por la mala conexión de los 
dispositivos. 
Flexibilidad: La flexibilidad  hace referencia  al hecho de que las instalaciones 
eléctricas pueden ser sujetas a posibles cambios especialmente ampliaciones.  
Accesibilidad: Este punto hace referencia al hecho de que se pueda dentro de una 
instalación eléctrica tener acceso a cualquier parte de la misma especialmente 
aquellas que requieren de mantenimiento, es muy importante que cuando se 
presenten daños, sea fácil inspeccionar y detectarlos, con el fin de corregirlos 
rápidamente, eso implica tableros con especificaciones de los diferentes circuitos, 





1.3 OBJETIVO DE LA NTC 2050 
Para realizar nuestra inspección eléctrica nos basamos en la norma NTC 2050 y el 
RETIE. 
La Norma Técnica Colombiana  NTC 2050 tiene como objetivo lo siguiente (4): 
A) Salvaguardia. El objetivo de este código es la salvaguardia de las personas y 
de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad. 
B) Provisión y suficiencia. Este código contiene disposiciones que se consideran 
necesarias para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y el mantenimiento 
adecuado darán lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos, pero no 
necesariamente eficiente, conveniente o adecuada para el buen servicio o para 
ampliaciones futuras en el uso de la electricidad. 
Nota. Dentro de los riesgos, se pueden resaltar los causados por sobrecarga en 
instalaciones eléctricas, debido a que no se utilizan de acuerdo con las 
disposiciones de este código. Esto sucede porque la instalación inicial no prevé los 
posibles aumentos del consumo de electricidad. Una instalación inicial adecuada y 
una previsión razonable de cambios en el sistema, permitirá futuros aumentos del 
consumo eléctrico. 
C) Intención. Este código no tiene la intención de marcar especificaciones de 
diseño ni de ser un manual de instrucciones para personal no calificado. 
1.4 OBJETIVOS DEL RETIE 
El objeto fundamental de este reglamento (5) es establecer las medidas tendientes 
a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y 
la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los 
riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones 
civiles, mecánicas y fabricación de equipos. 
Adicionalmente, señala las exigencias y especificaciones que garanticen la 
seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la 
confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos, es decir, 
fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. 
Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear 
obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite 
garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, 
transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica, 
cumplan con los siguientes objetivos legítimos: 
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-La protección de la vida y la salud humana. 
-La protección de la vida animal y vegetal. 
- La preservación del medio ambiente. 
-La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. 
Para cumplir estos objetivos legítimos, el presente reglamento se basó en los 
siguientes objetivos específicos: 
a. Fijar las condiciones para evitar accidentes por contacto directo o indirecto 
con partes energizadas o por arcos eléctricos. 
b. Establecer las condiciones para prevenir incendios y explosiones causados 
por la electricidad. 
c. Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por 
acercamiento a redes eléctricas. 
d. Establecer las condiciones para evitar muerte de personas y animales 
causada por cercas eléctricas. 
e. Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y 
sobretensiones. 
f. Adoptar los símbolos que deben utilizar los profesionales que ejercen la 
electrotecnia. 
g. Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas. 
h. Establecer claramente las responsabilidades que deben cumplir los 
diseñadores, constructores, interventores, operadores, inspectores, propietarios y 
usuarios de las instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, importadores, 
distribuidores de materiales o equipos y las personas jurídicas relacionadas con la 
generación, transformación, transporte, distribución y comercialización de 
electricidad, organismos de inspección, organismos de certificación, laboratorios 
de pruebas y ensayos. 
i. Unificar los requisitos esenciales de seguridad para los productos eléctricos 
de mayor utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su 
funcionamiento. 
j. Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la 
utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión del 
cumplimiento de las exigencias del presente reglamento. 
k. Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos. 
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l. Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y con 
esto a la protección 
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1.5 CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES 
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1.6 ORDEN PARA EL ANÁLISIS ELÉCTRICO 
1.6.1  Inspección visual 
 
Se realizó un recorrido por todas las instalaciones del colegio, observando y 
tomando fotos desde el transformador, la subestación, cada uno de los salones, 




Fue objeto de estudio desde el primer día de la inspección, ya que necesitábamos 
saber cómo llegaba la acometida a los medidores, y de estos como se 




Pudimos observar que hay dos medidores, uno principal que controla un buen 
número de circuitos, y otro secundario que controla el consumo del restaurante 





Proseguimos a verificar el estado de los tableros, la corriente que demandaba 
cada uno y los calibres de los conductores de los circuitos alimentadores. 
Se observó si tenían puesta a tierra y si cumplían con el código de colores, 
además de esto si también estaban bien asegurados para evitar que alguien 
pudiese abrirlos fácilmente 
 
1.6.5 Circuitos ramales 
 
Se prosiguió entonces a identificar cada uno de los circuitos ramales, con un 
multímetro de midieron las salidas de  los toma corrientes, identificando también 
los circuitos de iluminación y de fuerza 
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2 RESULTADOS INSPECCIÓN ELÉCTRICA 
 
Figura 1 Alimentación 13,2 kV 




instalación de un 
DPS se debe 
tener en cuenta 
que la distancia 
de este al 
elemento a 
proteger debe ser 
lo más corta 
posible máximo 
de 50cm 
No cumple Se puede 
observar en 
la figura 1 




de 50 cm del 
transformador 
Se debe 










Para efectos de 
seguridad, en la 
instalación los 
DPS, deben 
quedar en modo 
común, es decir 
entre fases y 
tierra. 





























































Figura 3 Bajantes 




de 600v nominales 
o menos debe ir 
protegido por un 
dispositivo de 
protección contra 






Véase la figura 








debe tener una 






Véase figura 1 N.A 
RETIE- Transformadores Cumple En la figura 2 N.A 
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20.25.2-E con tensión 
superior a un 1 Kv 
debe protegerse 











deben de tener un 
sistema de puesta 
a tierra para 
conectar 
sólidamente el 
tanque del gabinete 
y el neutro. 
Cumple En la figura 3 
se notan los 
ductos que 
llevan los 






y transición de línea  
aérea a cable 
aislado de media, 
alta y extra alta 
tensión debe 
disponer de DPS. 
Cumple La figura 1 y 2 













conducir a tierra en 
forma segura la 
corriente del rayo 
que incide sobre la 
estructura, con el 
fin de reducir la 
probabilidad de 
daños, debido a las 
corrientes de rayo 
que circulan por el 
sistema de 
protección 
Cumple Ver figura 3 N.A 


















Figura 4 Gabinete principal 





















tuercas de acero 





que los haga 
resistentes a la 









las fases de los 
barrajes en los 
tableros 
trifásicos debe 
ser  A, B, C 
tomada desde el 
frente hasta la 
parte superior, 
desde la parte 
superior a la 
inferior o de 
izquierda a 
derecha vista 
desde el frente 
del tablero. 
No cumple La ilustración 5 
mestra que no 
hay ninguna 
marcación en 





s en este 









Todas las partes 
externas del 





protección y sus 
terminales se 
deben identificar 
con el símbolo 
de puesta a 
tierra 
No cumple Como se 
observa en la 
figura 4 no hay 
conexión de 
puesta a tierra 












que se instale 




puede ser a 
presión o de 
sujeción por 
tornillo 
No cumple Se observa en 
la figura 4 unos 
alambres que 












Un tablero debe 
tener adherida 
de manera clara 
permanente y 












tierras y neutros, 





de forma visible 
la posición de 
cierre o apertura 
de las palancas 






No cumple Se observa en 
la figura 4 que 
no existe 




















Los cables o 
alambres 
aislados deben 







Cumple La figura 5-6 
muestra  como 












,armaduras de  
cables, deben ir 
puestos a tierra 
No cumple La figura 5 y 7 
muestra como 
las carcasas de 
los gabinetes 
no están 































para trabajos en o 
cerca de partes 
energizadas en 
corriente alterna, 
para tensión de 50 
V a 300V, límite de 
aproximación 
seguro en metros 
para partes móviles 
expuestas 3 
metros, para partes 
fijas expuestas 1 
metro 
No cumple Como se 
observa en la 






principal  que 
son usadas 












Los tableros se 
deben fabricar e tal 








peligrosas, tanto en 
operación normal 
como en caso de 
falla. 




























Un sistema entre 
50v  y 1000v debe 
estar puesto 
atierra. 
Cuando el sistema 
se pueda poner a 
tierra de modo que 
la tensión máxima 
a tierra de los 
conductores  no 
puestos a tierra no 
supere los 150 v. 



















Cuando se ponga 
a tierra en 
cualquier punto de 
un sistema de c.a 
de menos de 
1000v, el conductor 
puesto a tierra se 
debe llevar hasta 
cada medio de 




al armario de cada 
uno de ellos. 
No cumple Ninguna de las 
partes del 
sistema está 























Tabla 6 Dictamen de acuerdo a la sección 250 de la NTC 2050 y articulo 20 





















con color negro, 






























No cumple En la  figura 6 se 
observa la 
ausencia de los 
terminales de la 


















la operación y 
mantenimiento 
de la instalación 
y de los equipos 
Cumple La figura 6 y7 
muestra gabinete 
principal y tablero 
bloque 1 los 
cuales cumplen, 








El tablero donde 


















Que la corriente 





Cumple Se realizaron 
mediciones de 
corriente en todos 
los circuitos de 










El conductor de 







recorrido  y por 
la misma 
canalización 
No cumple La figura 6 
muestra como el 
gabinete principal 
no tiene barraje 
de puesta a tierra  
y la figura 7 
muestra la 
ausencia de 
barraje de tierra 
en el tablero del 
bloque 1, lo 
mismo ocurre con 
los demás 






















posición cerrada  
y la posición 
abierta 
Cumple Todos los 
tableros 
inspeccionados 
cumplen este ítem 
NA 
Tabla 7 Dictamen de acuerdo al artículo 20 del capítulo 3, articulo 10 y 15 del 




















Figura 7 Toma sin tapa 
 
Tabla 8 Dictamen de acuerdo al Artículo 20 del capítulo 3 del Retie 








tapa o cubierta 
destinadas a 
evitar el contacto 
directo. 














Articulo Ítem Diagnostico Observaciones Solución 
RETIE 
20.10.2 
La conexión de 
los conductores 
a los terminales 





No cumple Se observa en 
la figura 8 que 
















15 y 20 
amperios deben 
de llevar polo a 
tierra 




con polo a 
tierra. 
Tabla 9 Dictamen de acuerdo al artículo 20 del capítulo 3 del Retie y de la 











Figura 9 Tomacorriente con posición incorrecta 
 














No cumple La figura 9 se 
nota como este 



















Figura 10 salida sin usar 
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para cables o 
canalizaciones 
en las cajas y 
conduletas que 
no se utilicen, 






igual a la 
de la pared de 
la caja o 
conduletas. 
No cumple Ver figura 10 y 
11 
Se deben 















deben ser de 
color negro y 
en 
No cumple En la figura 10 
se muestra 

















utilizar la cinta 
en base al 
código  de 
colores. 
fase 
Tabla 11 Dictamen de acuerdo al artículo 20 de la sección 3 del Retie, y de la 




































































Figura 12 Tomacorriente en el piso 
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situadas en el 
































que van bajo el 
nivel del suelo 







No cumple En la figura 13 
se observa 


































Figura 15 Ducto averiado  
 
Articulo Ítem Diagnostico Observaciones Solución 
RETIE 
20.6-a 
Las partes de 
canalizaciones 
que estén 
expuestas a la 
vista, deben 
marcarse en 
franjas de color 
naranja al 
menos de 10cm 
de anchas para 
distinguir su uso. 
No cumple La figura 14 
muestra como el 
ducto no tiene 
ninguna 
marcación que 












no metálicas  
deben estar 
sólidamente 
montadas y con 
encerramiento 
completo 
No cumple La figura 14 
muestra como la 
canaleta está 
asegurada pero 
no está tapada 






















No cumple La figura 15 
muestra como 
una tubería no 
metálica esta sin 
soportes tendida 





















o la luz solar 
directa 
No cumple La figura 15 
muestra como 
una tubería en 
pvc está 
expuesta a la luz 
solar y el daño 























Tabla 17 Dictamen según el artículo 20 del capítulo 3, y del artículo 16 del 












Figura 17 Totalizador principal 
 
Articulo Ítem Diagnostico Observaciones Solucion 
RETIE 
20.12.2-a 
No se deben 
instalar 2 o más 
conectores en la 
misma bornera o 
con el mismo 
tornillo 
No cumple La figura 16 
muestra como en 
un barraje se 
encuentran dos 
terminales 





















No cumple La figura 16 
muestra como el 













Articulo Ítem Diagnostico Observaciones Solucion 
20.16.2.2-A Un interruptor 
automático se 
debe fijar en una 
posición tal que al 
conectarse el 
circuito alimentador 
llegue al terminal 
de línea y la salida 
se conecte a los 
terminales de 
carga. 
Cumple La figura 17 









de corriente y 
tensión , no 
menores a los 
valores nominales 
de los circuitos que 
controla. 






20.16.2.2-f Cada circuito ramal  
de un panel de 
distribución debe 
estar provisto de 
protección contra 
sobrecorrientes 
No cumple La figura 16 
















Cumple Como se observa 
en la figura 4 
todos los 
interruptores son 
de fácil acceso 
N.A 
20.16.3.2-d La caja metálica 





No cumple Las figuras 4, 5 y 
6 se muestra 
como ningún de 
los gabinetes 

























Figura 18 Empalmes en canalización 
 







continuos  entre 
las salidas, cajas, 
dispositivos. En 
una canalización 
no deben ir ni 
empalmes ni 
derivaciones. 





















Verificar que el 
aislamiento de 
los conductores  
cumpla con las 
condiciones 
establecidas 
Cumple Ver figura 6 N.A 
























Articulo Ítem Diagnostico Observaciones Solución 
300-14 
NTC2050 






una longitud de 
15cm libre en 
los conductores 
para empalmes 
o conexión de 
elementos. 
No cumple La figura 19 
muestra un 
punto de salida 
para 
tomacorriente 
el cual no tiene 
los 15 cm de 
cble libre 
requerido por 















La conexión de 
los conductores 









de los  
contactos. 
No cumple La figura 19 
muestra el no 
cumplimiento 
de este articulo 
pero es debido 
al fin de la vida 
útil de algunos 
tomacorrientes 
de circuitos de 
los tableros del 





Tabla 20 Dictamen de acuerdo a la sección 300 de la NTC 2050 Y del artículo 














Figura 20 Cable sin canaleta 






una caja o 
accesorio 













oculta o a la 
vista de tubos 
aisladores. 









no se protege 































elimine o se deje 




corriente a la 
salida se deben 
quitar de la 
canalización, no 
se permite que 
en las 
canalizaciones 
haya empalmes o 
conductores 
aislados con cinta 
No cumple Las figuras 10, 





desnudos a la 


































Articulo Ítem Diagnostico Observaciones Solución 
RETIE articulo 
28 numeral 1 
En los cuartos 
de baño o 






de falla a tierra 
No cumple La figura 22 
muestra como 
en la cocina 








Tabla 23 Dictamen de acuerdo al artículo 28 del capítulo 3 del Retie 
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ubicadas en el piso 

















En las paredes de 
concreto, y 
materiales no 
combustibles  los 
armarios deben 
instalarse de modo 
que el borde 
delantero del  
mismo no quede 
metido más de 6 
mm por debajo de 
la superficie de la 
pared. 




Cuando se instalen 
cables, cada uno 
de ellos debe de ir 
bien  sujeto  al 
armario o caja de 
corte.  
No cumple Se observa en 




y otros que 
sacaron de 
servicio con 
















para interruptores  
o dispositivos de 
sobre corriente  no 
se deben utilizar 
como cajas de 
empalmes  o 
canalizaciones que 
vayan o estén 
conectados a otros 






















competente y solo 
sean  accesibles  a 
personas 
calificadas. 








En una instalación 
terminada, todas 
las cajas de salida 
deben tener tapa, 
excepto si están 





No cumple Ver figura 10  
 
















Figura 23 Diagrama unifilar 
3.1 MEDICION  DE CORRIENTES: 
CIRCUITO CORRIENTE  TENSION CALIBRE PROTECCION 
Totalizador 
principal 
L1- 26,2 A 
L2- 15,3 A 
                                       
220 V-110 V 1/0 250 A 
Totalizador TX L1- 6,70 A 
L2-0,9  A 
220 V-110V 6 AWG 50 A 
S1 L1-4,67 A 
L2- 3,30 A 
220 V – 110V 6 AWG 50 A 
S2 L1- 0,2 A 
L2- 1,70 A 
220V-110V 6 AWG 50 A 
S3 L1- 2,50 A 
L2- 0,1 A 
220V-110V 6 AWG 50 A 
S4 L1- 3,61  
L2- anulada 
110V 6AWG 50A 
S5 L1- 0,5 A 110V 6AWG 50A 
S6 LI- 0,2 A 
L2- 4,11 A 
220V-110V 6AWG 50A 
S7 L1- 15,80 A 110V 6 AWG 40 A 




4 RIESGOS ELÉCTRICOS EN LA INSTITUCIÓN 
 
Para identificar los riesgos eléctricos en la institución se pasó a reconocer las 
actividades que se desarrollan, así como las personas que normalmente allí 
trabajan y estudian. También se identificaron  equipos eléctricos importantes  y las 
posibles causas de riesgos eléctricos  más comunes que podrían presentarse. 
4.1 ACTIVIDADES DESAROLLADAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 
- Deporte 
- Clases magistrales 
- Lectura 
- Clases de computo 
- Mantenimiento de computadoras 
- Administrativo 
- Laboratorios 
- Servicio de restaurante y tienda 



















- Personal de aseo 
- Personal de restaurante y tienda 
- Estudiantes de secundaria 
4.4 PRINCIPALES CAUSAS DE  RIESGO ELECTRICO 
- Equipos no certificados 
- Ausencia de sistema de puesta a tierra 
- Equipos no apropiados en lugares húmedos 
- Partes energizadas expuestas 
- Mal montaje en las instalaciones 
- Falta de mantenimiento de los equipos 
- Mala manipulación de dispositivos eléctricos 
- Falta de señalización de riesgo eléctrico 



















5 HALLAZGOS  
5.1 SALON DE INGLÉS 
En este salón se observa como hay una derivación de fase entre tomas, sin 
ninguna canalización lo que puede representar un gran riesgo para los 
estudiantes, ya  que puede haber contacto directo con partes energizadas, como 


















 En la oficina de coordinación se encontraron cables para un interruptor sin ductos 
ni canalización lo que representa riesgo directo de contacto eléctrico como se 
muestra en la figura 25 
 
Figura 25 Cable sin canalizar 
5.3 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL Y MEDIDORES  
En este lugar se observa un alto riesgo eléctrico debido a que en un lugar como 
este que únicamente debe ser accesible a personal calificado, también se utiliza 
para bodega de almacenamiento de materiales de construcción, aseo y un arma 
de seguridad, adicional a esto se nota que no hay señalización de riesgo eléctrico 


















Figura 26 Cuarto gabinete principal 
 
5.4 TABLERO BLOQUE 1 
 En este tablero se evidencia que se requiere mantenimiento ya que hay 
demasiada basura, telarañas y algunos contactos están sulfatados, como se 














5.5 TABLERO BLOQUE 2 
 En este tablero se encontró el  conductor de la línea 2 deshabilitado  lo que 
produce un desbalance en el sistema, como se muestra en la figura 28 
 
Figura 28 Tablero sin tapa 
5.6 ALIMENTACIÓN TOMA DE ESTABILIZADOR 
 En el área de sistemas se encontró la alimentación para un tomacorriente sin 
canalización y sin una caja adecuada, en la figura 29 se muestra que los cables 
entran directamente al concreto representando un riesgo eléctrico y una 
complicación para correctivos en las redes. 
 
Figura 29 Cable sin canalización 
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5.7 TABLERO DE SALA DE SISTEMAS 1 
SISTEMA DE ESTABILIZADORES: Se observa que el tablero no tiene una tapa 
de seguridad para aislar partes energizadas representando un riesgo eléctrico, 
también se nota como este lugar es de complicado acceso y utilizado para tener 
elementos de aseo que pueden generar humedad, también se ve como uno de los 
circuitos ramales sale del tablero sin canalización todo se muestra en la figura 30 
 
 











5.8 PUNTAS DE CIRCUITO DESNUDAS EN SALA DE SISTEMAS 
Se observa como en la  Figura 31 que  hay unas puntas de un circuito sin ninguna 
cinta de seguridad o caja de empalme representando riesgo eléctrico para los 
alumnos. 
 














- Diseñar un sistema de puesta a tierra para la institución que garantice la 
seguridad de personas y equipos  ya que no se encontró un sistema 
confiable que lleve  puntos de conexión  hasta los  gabinetes. 
- Colocar las marcaciones necesarias en cada uno de los tableros donde se 
especifique que contiene cada uno de los circuitos, y las señales de riesgo 
eléctrico. 
- Instalar el totalizador para el circuito del auditorio ya que los cables están 
solamente sobrepuestos en el barraje lo que genera pérdidas de energía y 
riesgo para los equipos ya que no hay una protección contra cortocircuitos. 
- Instalar las tapas que hacen falta en los tableros eléctricos de las salas de 
sistemas 1 y 2 para prevenir el contacto con partes energizadas 
- Canalizar o entubar el cableado tanto eléctrico como de redes de 
computadores que están sobrepuestos en pared, suelo y cerchas de la 
institución 
- Instalar todas las tapas que se requieren para las cajas y tomas que ya no 
están en uso en el piso de las salas de sistemas y en cualquier lugar de la 
institución 
- Cambiar los barrajes sulfatados y conductores que están derretidos en los 
tableros eléctricos para evitar pérdidas y caídas de tensión. 
- Cambiar los conductores que se facilite en tableros eléctricos para el 
cumplimiento de código de colores o de no ser así colocar marquillas con 
cintas que muestres estos colores. 
- Despejar el área del gabinete principal para que este cuarto sea 
exclusivamente de uso eléctrico para evitar accidentes con personal no 
calificado. 
- Calibrar amperímetro le la puerta de gabinete principal ya que este da una 
medida muy elevada, la cual no coincide con los datos tomados con la 
pinza voltiamperimetrica. 
- Realizar un mantenimiento de todos los tableros eléctricos y cajas de paso 
de la institución. 
- Realizar mantenimiento correctivo en el tablero del bloque 2 para corregir el 
desfase que hay debido a la ausencia de la línea 2. 
- Realizar revisión y cambio de todos los tomacorrientes que están en mal 
estado para evitar riesgos eléctricos para los alumnos. 
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- Realizar el cambio de los tomacorriente dl la cocina y los mesones de los 
laboratorios ya que se requiere que sean gfci ya que estos son lugares 
húmedos. 
- Habilitar otro circuito para secretaria, cocina y sistemas ya que se notaron 


























- Las instalaciones eléctricas construidas antes de entrar en vigencia el 
RETIE presenta muchos problemas ya que representan un gran riesgo para 
las personas y los equipos que dependen de estas, esto se evidencia en 
esta inspección eléctrica en donde hay muchas anomalías que pueden 
causar pérdidas de energía, sobrecarga y daño de equipos. 
- La institución requiere de un sistema de puesta a tierra ya que está en 
riesgo el bienestar de las personas y la vida útil de los equipos. 
- La institución debería tener una persona calificada o contratista que realice 
el mantenimiento de las instalaciones eléctricas para prevenir el deterioro 
que tiene en estos momentos. 
- En la institución se debería dar más importancia a los riesgos eléctricos que 
hay debido a partes energizadas ya que está en juego la integridad de 
niños, adultos y equipos. 
- El cuarto del gabinete principal de la institución también se usa para 
almacenar materiales de aseo y construcción, lo que puede generar 
accidentes ya que en este ingres personal que no está calificado para 
riesgo eléctrico. 
- Las salas de sistemas requieren de armarios especiales que alberguen los 
estabilizadores ya que estos están expuestos al personal y también junto a 
estos colocan materiales de aseo que pueden ocasionar accidentes. 
- La realización de esta inspección eléctrica es de gran ayuda para aclarar 
más nuestros conocimientos teóricos por medio del campo practico y 
también para la institución ya que se entregara un informe detallado de 
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